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ABSTRACT
ABSTRAK 
Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan
untuk membedakan terhadap individu atau kelompok, berdasarkan sesuatu,
biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khusus seperti, ras, suku,
agama, dan kelas-kelas sosial. Mayoritas penduduk di Aceh merupakan pemeluk
agama Islam yang berjumlah 4.867.295 jiwa dari 4.905.887 jiwa total jumlah
penduduk masyarakat Aceh. Penelitian ini berfokus pada analisa gambaran
diskriminasi pada masyarakat minoritas khususnya pada kelompok dengan
perbedaan keyakinan beragama. Data diperoleh melalui hasil wawancara semi
terstruktur pada tiga orang subjek yang beragama Kristen Protestan yang berada
di Banda Aceh. Pemilihan subjek digunakan dengan cara teknik purposive
sampling dengan metode typical sampling. Desain penelitian yang digunakan
adalah studi kasus dan analisa deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
masyarakat minoritas mendapatkan pembatasan atau hambatan dalam
mengekspresikan diri pada ruang publik. Hal yang menyebabkan munculnya
diskriminasi adalah adanya prasangka mengenai upaya kristenisasi yang
dilakukan oleh kelompok agama minoritas dan adanya regulasi-regulasi (tertulis
maupun tidak tertulis) yang dianggap membatasi kesempatan, ruang gerak, dan
keberpihakan pada kelompok agama minoritas di ruang publik.
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